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naučnog rada, da se ta materija saćuva.
Poznato je pak, da u Zagrebu postoji Kr.
Državni Arhiv i da bi u njegovu kompe-
tenciju spadao interes i za ovo pitanje.
Druga se partija aktualnih arhivskih pro-
blema Jugoslavije tiče jedne sistematske
komisionaIne racije širom države po svim
političkim i sudskim uredima ·(vulgo po nji-
hovim tavanima i podrumima, anaročito
po njihovim bivšim reservatnim registratu-
rama) da se spase, što se još dade spasiti
dokumenata za političku historiju južnih
Slovjena od polovine XIX. stoljeća do 1918.
Možda će se sva ova pitanja krenuti iz
stagnacije, čim se donese novi zakon o
arhivima, dotično kad se razbudi nov život
u ovim ustanovama na osnovi novoga
zakona.
• Istorijsko Društvo u Novom
Sad u održalo je 2. VII. 1931. sjednicu pod
predsjedanjem g. dr. St. Stanojevića, prof.
univ. iz Beograda. Izvjestitelji su bili se-
kretar društva g. dr. Dimitrije Kirilović.
upravnik Državne Arhive u Novom Sadu, i
urednik društvenog "Glasnika« (o kome će
»Narodna Starina« u svoje vrijeme referi-
rat-i) g. dr. Dušan J. Popović, prof. univ. IZ
Beograda. Nedavno je, kako čitamo, isto
društvo izdalo monografiju g. dr. L. Mir-
kovića, profesora beogradskog univerziteta
"Starine fruškogorskih manastira«. Društvo
namjerava izdati i cjelokupna djela Hariona
Ruvarca, nadalje hoće da arheološki pre-
kapa grad Bač i da publikuje jedno djelo
o istorijskim starinama u bivšoj Vojvodini.
Poznati sabirač starina g. Joea Vujić iz
Sente izabran je za počasnog člana dru-
štva, a za redovne članove: g. dr. Grgur
Jakšić, pr'Jfesor univer.siteta u Beogradu, i
g. dr. Mihailo Dinić, sred.nješkolski profe-
sor u Dubrovniku.
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D I' a g o P a u I i ć, Zagreb. Različne knjige
fotografije.
Pet a I' V u j n o v i ć, muzejski povjerenik
Vel. Solna, srez. Glina. Dvije poc'u1ice i
osam dijelova poculica, torba iz sela Juki-
nac, srez Glina.
M aks i Mog a n, Zagreb. Više komada
starog vez iva za crkvene svrhe.
Mar i jaP I'P I' e k, Stružec, srez Kutina.
»Čanak«-kepčija, »kunč«, naprava za namje-
štanje kose i poculice.
Rad m i I a S toj a n o v i Ć. Vranja. Dva
peškira sa utkanim ukrasom.
An t o n U I I' i eh, Zagreb. Skrinja »ko-
bilaš« iz okoline Slav. Broda.
Kat i c aHI' v o,j, Potok, srez Kutilla.
Jaram za &vinje.
B laž Du f ić, akoli, srez Kutina. »Jog-
nji1o«, posredstvom Dr. L. Brozovića.
G I' g a B a I' ić, Oko li, srez Kutina. »Jo-
gnji1o« (ognjilo) posredstvom Dr. L. Brozo-
vića.
AI! t u n P o p i j a č, Voloder, ::re,z!Wtma.
Nož za pravljenje drvenih žlica. Posred-
stvom Dr. L. Brozovića.
S t j epa n B e Ije taK I a i ć, Potok, srez
Kutina. »Palčenica« - starinska naprava za
sputavanje palaca, kod hapšenja. Posred-
stvom Dr. L. Brozovića.
St j epa n J u n k o v i ć, Krvaj, srez Ku-
tina. Ognjilo. Posredstvom Dr. L. Brozovića.
Š t ef Kr ama I' i ć, Potok, srez Kutina.
Dvije »papuče« (»klini«) za sputavanje go-
veda. Posredstvom Dr. L. Brozovića.
Dr. Lea n der B I' o zov i ć, sreski vete-
rinar, muzejski povjerenik, Kutina. Vaga za
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dizanje kola, »bodlec« za odbijanje teleta
od krave, »bukagije«, negve za konja, ognjilo.
VIa dim i I' Tka I č i ć, upravnik Etno-
grafskog muzeja, Zagreb. Dvije svirale, ci-'
garetluk, lula, pehar iz Zagorja, svijećnjak,
posuda zemljana za vodu iz Bosne, posuda
zemljana za vodu iz Grčke, lončić.
a b i tel j M i ć e Mar o s lav c a, Donji
Miholjac. »Kita« od dožetve.
Dr. E m i I i j aLa z i ć, Ogulin. Pekva
(pokljuka) za pečenje kruha.
a b i tel j M i ć e Mar o s lav c a, Boc-
kovac, Donji Miholjac. Par mingjuša od sre-
bra. ,
Edo Mar k o v i ć, zamjenik generalnog
direktora Jugoslavenske banke, Zagreb. -
Šest pisanica iz Bl1seč.ine (Južna Dalmacija).
Dr. Lu joM i I i ć, odvjetnik, Zagreb. Zen-
sko odijelo, Slano kod Dubrovnika.
VIa dim i I' Tka I č i ć, upravnik Etno-
grafskog muzeja, Zagreb. Tkanina iz Bosne.
Ter e zaP a u I i ć, asistentkinja Etno-
grafskog muzeja, Zagreb. Marama (šamija)
iz Semeljaca.
Mi ha ela H o ff i II er, Zagreb. Terličje
(sir) iz Kamnika.
Dr. B I' a n koG u š i ć, asistent univerzi-
teta, Zagreb. Gaće suknene. Drobnjačka je-
zera.
Dr. Lea n der B I' o zov i ć, sreski vete-
rinar, muzejski povjerenik, Kutina. Kravski
zvon, kresar, jaram za svinju, klip za svinju,
»drevo« za kravi oko vrata, osti, bukagije
(2 para), foja, tri vrške, omot strakač, račja
mreza, lajbek.
'-
Mar a P I' P I' e k, Stružec, srez Kutina.
Pevec od lima.
Via dim i I' Red e n š e k, činovnik Jugo-
slovenskih Državnih Željeznica, Zagreb. Pri-
glavei iz Crnegore.
Gj u I' o Sz a b o, ravnatelj muzeja grada
Zagreba. Dvojnice i broš. Obrovac.
Dr. Lea n der B I' o zov i ć, sreski ve-
terinar, muzejski povjerenik, Kutina. Tri pre-
~lice, košarica za tele, štanga za pastuhe,
sprava za jalovljenje bika.
Sava, Ve I j koD u I' k o v i ć, Žabljak.
Vijenac od lješnjaka.
Dr. M. K u s - N i k o I aje v, kustos Etno-
grafskog Muzeja, Zagreb. Tri privjeska Sv.
Ivan Krstitelj iz Janjeva u Južnoj Srbiji, te
»kama«-bodež, Zegra.
An t u n Mat a s o v i ć, upravitelj Trgo-
vačke škole, Čakovac. Okvir pleten iz slame,
Slavonija.
Dr. Lea n der B I' o zov i ć, Kutina. Dva
pribora za štrojenje pastuha.
A n clela P o n g I' ači Ć, učenica, Sunja.
Parta, peča, dio peče, dio pocu1ice.
B o š k o S t I' ika, upravnik pošte Zagreb.
Mješina za vino, Knin.
Dr. E m i I i j aLa z i Ć. Ogulin. tilim od
perja.
Ma k s i Mog a n, Zagreb. Rukav sa muš-
ke košulje. Topolje, .srez Darda.
Dr. M i lova n G a vaz z i, profesor uni-
verze, Zagreb. Kotor, lončarsko kolo, šiljak
kostora, razganjač (sve lončarska pomaga-
la), »gnjila« (zemlja), »vrsta«-vapnenac u ko-
madu, »vrsta« stučena, gnjila izmiješana sa
vrstom. Teča - zdjela, lopiža - posuda,
pitar - petnjak za cvijeće, škaldin - obla
posuda, »čripnja« - pekva. Iž veli, srez
Prekobiogradski.
Dr. M i lova n G a vaz z i, profesor uni-
vea'1Ziil:eta,Zagreb. Kud,i1ia-'j)resJ.ica, Ma-
rina kod Trogira, kudiljača sa vunom i vre-
tenom. Potravlje kod Sinja, klobuk iz, Silbe.
Iva n P u I i š .i'ć, fupnik, Olib, &rex P.re-
kobiogradski. Kalendar drven na četiri
brida.
Dr. Lea n der B-I' o zov i Ć, srez. vete-
rinar, Kutina. Alat za zuberine sekat, bu-
kal!ije, kunč, dTa alata za barberenje, sekač.
Mar a P I' P I' e k, Stružec, srez Kutina.
lllla, dvojna (Bosna),
Dr. Lea n der B I' o zov i Ć, Kutina. Bu-
kagije za pevca, bodlee, naprava za pušta-
nje krvi, brnjica za bika, klip za govedo.
Dr. Via dim i I' S i m i Ć, odvjetnik u Za-
Ilrebu. Tamburica, solenka, dvije spreme za
fišeke.
Dr. B I' a n koG u š i Ć, Zagreb. Preslica i
vreteno, dva nakita od kl~sja, vijenac od
oraha iz Žabljaka.
Dr. E m i I i j aLa z i Ć, Ogulin. tUim sa
vunom od perja.
P. Tom o Mar ko v i Ć, D. 1. u Zagrebu.
Vezivo za jastucnicu. .
Jan k o B u I' g s tali e I' Rem I.' t s k i,
sudb. vijećnik u. m. Zagreb. Sešir malajski,
pregača od lika, dvije' »tape«, više. lepeza
i tri strjelice.
Fra n j o H ii h n, bank. činov-nik 1. Hrv.
štedionice, Zagreb. Zejtinjača (Bosna).
O b i tel j Bar i Ć, Komiža-Vis, posred-
stvom Franka Petrića, stud. Zagreb, Ku-
dija od rozga, kudija grančice masline, vre-
teno.
Mar a P I' P I' I.' k, Struž.ec, sr.ez Kutina.
"Kereš«-svijećnjak.
. Vid i ć Mat i>j a, brijač, Zagreb. Kep-
čija iz okolice Požege.
A n t u n Mat a s o v i Ć, Vel: Kopanica.
Uzorci pletiva od slame i odljevi kalupa
(licitarsk1h).
An kaVa ria j, učiteljica, clllovnica
Etnografskog muzeja, Zagreb. Kepčija iz
Sjeničaka.
S I' e ć k o S a b I jak, Berovo (Južna Sr.-
bija). Blato za bojenje vune.
Iva n V u č i Ć, Torbin, Sela srez Sisak.
Vješalica za ručnik.
Dr. Lea n dar B I' o zov i Ć, Kutina.
Tri ći1ima.
Zla taK ova č e vi ć-L o pa č i Ć, Za-
greb. Rukavi iz Bo~ne.
Dr. Leander Br·olZ<Ov.ić, K'l1tma.
Klešća za zube vadi! (3 kom.) dva no,ža,
»Snajcer« i solenka.
L i d aDe m I.' t I' o v i Ć, supruga ministra
Za·greb. Pregača, Lika.
Dr. B o ž i'd a I' Š i r o I a, profesor, Zagreb.
Stranjčica-frula.
D r. Via d ~m ir S-i m i Ć, odvjetnik, Za-
greb. Zdjela iz KrapinS'ke i sprema za fi-
šeke.
Družba Isusovaca u Zagrebu
(Pater Marković). Tamburica, gajde, četka
za češljanje, gusle (ekatara), lulat posuda,
hasura, svitak, vijenci, osH.
Mar i jan Mar k ova c, nastavnik gra-
djo.nske škole, muzejski povjerenik, Zagreb.
Polica, tikvice, presHce, dvojnica, škljoca,
izgaruša, koloturnice; vretena, čunak, c~jev,
kolač, gusle i dijelovi' veziva sa rubina.
P a u I i n a Per i š i n, Topolje, srer Dar-
da. Koncla i dijelovi veziva sa rubina.
An t e S i m č i k, asist. bibl. Jugoslav.
akad. Zagreb. Batići za čipkanje.
Mat i j aVi d i č, Zagreb. Prsa muške
košulje iz Požege.
Kat a Kal u cle I' o vi č, Potočec srez
Križevci, Deščoica za tkanje, kofrta1o.
P I' o f. L j u b o B a b i Ć, slikar. Slika
»kožuh«.
Dr. E m i I i j aLa z i Ć, Ogulin. Lonac iz
Oštarija.
Dr. Lea n der B r o zov ić, srez. veto
IWitina "Šopt1la«.
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Mar i ,j a n Mar k ova c, muzejski po-
vjerenik. Zagreb. Preslica, dio iz Andrije-
vaca.
Jak o v M ika c, učHeJj, muzejski povj.
Zagre? »Batikin«, vreteno, svadbeni kolač,
drveru kalendar i pastirski štap (dio).
H er m i nJa F r 61 i c h, Kar.lovac. 13
kom. veziva sa muško!! odijela iz Rečice.
D. Ma I e š e v i ć, Kistanje. Mosur.
M ura t H. A h m eto v i ć, Zagreb. Ko-
šulja žens,ka iz Skopske Crne Gore.
Via dim i r Tka I č i Ć, upravnik Etno-
graf. muzeja u Zagrebu. Poculice i pojasi.
Sv. Petar Orehovec, srez Križevci.
G o s p o da M. Bre y era, Zagreb. Kolo-
vrat.
J o s i p F i I i p o v i Ć, Ključ, Bosna, ČU-
nak, rezbaren.
D r. B o ž i dar Š i r 01 a, Zagl1'e.b. Bo-
duLslke sopele i rllZllle ISIV~Ta1iceiz Sv. J e-
leale.
G j o r g j e G. Dr a g a n i Ć, potporučnik
Gusle iz Sinja.
Hor a k L ju d e vi t, stud. phil. Zagreb.
Dvije pisanice iz Bjelovara.
Zvo n i mir P i n tar i ć, stud. phil. Za-
greb. Dvije pisanice iz Požege.
Rad m i I a S toj a n o vi ć, stud. phil.
Zal!reb. Opanci, kapa od uroka iz Vranje.
M ,iIka O b a jg ora, Cepidlak Košarica
od koštica.
Ja n k o B u r g S tali e r-Remetski, sud-
beni viiećnik u. m., Zagreb. Mlin ručni.
Rom ,a n H I a č e, uČ. ~red. tehn. škole,
Zagreb. Canarele i Sv.ikići-svirale.
Dr. Lea n der B r o zov i Ć, Kutina
Tamburica, klešča, zvono, željezni šiljak.
B laž S o ,k o lov i Ć, Tugonice. Dangu-
bica i njen postanak, dvije dangubice
(il!račke).
H e r m i n a F r 6 I i c h, Karlovac. Pas sa
karneolima.
R u d o I f Fra i s slikar, Za!!reb. Tri akva-
rela.
P o n !! r ači ć And ela, uč. !!rad. ško-
I,... Sunja. Preslica.
Dr. Lea n der B r o zov i Ć, srez. vet.
Kutina. Brunda [brnjica za bikal.
F 11'alO,caMi 1a č a, KiuJp,meČlkiKra'lje-
vec. KalI)Lca.
Dr. Lea n der B r o zov i Ć, srez. vet.
Kutina. Jaram za svinje, vaga (bat), košara
za l!ovedo, bodlec, met1ica' za vapnenje.
G rad Il 'k i k rua.t 'u r n o-n i iS to T i,j os k i
m.uze j, Požel!a, četiri hvatala za šumsku
7vjerad, dvi:je čuture. brdo, kosijer, nož,
željezne pritel!e. dvije poculice, vezivo.
k<lJpa(ig.radanska), tk<lJOica,vezivo, o'gTlricai
poculica.
Jak o v Mi ka c, učitelj, muzejski po-
vjerenik, Zal!reb. Četiri p:ska za mišnice iz
Bresta u Idr!.
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H u goL ede r er-Kostajnica. Uzendije
(žvale za konja).
P r o f. Ma k s i m i li jan Van k a, sli-
kar, Zagreb. Žensko odijelo iz Zaprešića.
G. Ver š i ć iz Vinjevca. Pas.
D r. Lea n der B r o zov i Ć, srez. vet.
Kutina. Siljak za trijeblje~je gusjenica.
Paulina Perišin, Topolje srez Dar-
da. Klepetalo i dva kom. veziva za kapa.
Mar i jan Mar k ova c, muzejski po-
vjerenik Zagreb. Različni predmeti iz An-
dr~jevaca, i to četiri stolice, klupica, ho-
daljka, zidna polica, dva čabra, drvena po-
suda, dvije kepčije, dva fenjera, uljanica,
slika na staklu, križ, naprava za sušenje
sira, tronožak, »prijeklad«, dvije lopatice,
makaze, oklagija, dvije obramke, pritege,
četiri likvice, ćup, lonac, 28 petnjaka, po-
njavka, šilo, kašika, potporanj za tavu, ko-
šara od kore.
Del ena r d o J o s i p, trgovac Sv. Ma-
te,j. Kastav. Jarmić.
Dr. Lea n de r B r o zov i Ć, s,rez. veto
Kutina. Spricaljka, opleće, kas, lajbek, ve-
zivo sa košulja i poculice.
An t o n a i An te Ju r je v i Ć, Vrbnik.
Tanjur, škatulja za britve.
Mi k o B u tko v i Ć, ribar, Vrbnik. »Hi-
nec« vabec za sipu.
Pijer Volarić, ribar, Vrbnik. Hinec i
valbec.
Obitelj Gršković, Vrbnik. Velika
drvena žlica.
P r o f. J u I ije B ene š i č, Zagreb. Pi-
sanice iz Poljske i iz Marije Bistrice.
R et k ova c Mati ja, Topolje srez
Dal1da Praćaik, dva mOlSrura,dva OOnika,
vreteno, kolešca.
Mar i jan AI k o vi ć, Bukovje, kod Sl.
Broda. Pisanice.
* I ovom prilikom najozbi1jIDje upozora-
vamo .sve prijatelje "Narodne Starine«, da
,je Č<lJSOpi.sjoš uvijek u velikom deficitu zbog
maloDrojmosti pretplatnika i nedovoljnog na-
plaćivanja zaootale dugovine. Uprava umo-
Ijava primaoce lista, ,da ovo uvaže i da se
oda2Jovu ba.r jedn-om o,clnjenih mnog,obrojnih
poziva. jer prijeti potpuna obustava Č<lJSO-
pisao Ovai ,je broj mo,gao izaći jedino uz
pripomoć EtnograEsko,g Muzeja u Zagrebu.
"NARODNA STARINA" sv. 25., X. knj., 1br.
U ZAGREBU, 15. IX. 1931.
VLASNIK, GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
Dr. JOSIP MATASOVIĆ
PROF. UNlV. U SKOPLJU.
TISAK "TIPOGRAFIJA" D. D., ZAGREB
..,
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